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ANNEX 3. RELACIÓ D’ARBRES NO AUTÒCTONS OBJECTE D’ESTUDI
Coníferes
32 QUADERNS AGRARIS 23 desembre 98
1 Abies cephalonica 
2 Abies concolor  
3 Abies grandis
4 Abies koreana
5 Abies x masjoanis (A. Pinsapo. 3 A. Alba)









15 Chamaecyparis lawsoniana 
16 Chamaecyparis nootkatensis
17 Cryptomeria japonica













30 Pinus wallichiana = P. excelsa = P. griffithii
31 Podocarpus neriifolius




































































97 Platanus 3 hispanica = 
Platanus 3 acerifolia = 
Platanus occidentalis 3 Platanus orientalis
99 Platanus orientalis






104 Quercus palustris 






111 Tamarix ramossisima = Tamarix aestivalis
112 Tilia americana
113 Tilia 3 euchlora
114 Tipuana tipu = Tipuana  speciosa
115 Ulmus pumila
116 Ulmus resista “Sapporo”
117 Washingtonia filifera
118 Washingtonia robusta
119 Zelkova serrata
